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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan.Maka jika engkau 
sudah bebas tetaplah tabah bekerja keras. Dan jadikanlah 
Tuhanmu sebagai tujuan (kerinduan) engkau semata 
(QS. Al-Insyiroh 6-8) 
 
 
 
Tuntulah ilmu walaupun ke negeri cina, sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib 
atas tiap-tiap muslim 
(Hadist) 
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Tapi katakan, “Hai masalah, aku punya Tuhan Yang Maha Besar !” 
(Merry Riana) 
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merasa bahwa kamu tidak pantas mendapatkan apa yang kamu inginkan 
(Penulis) 
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ABSTRACT 
 
 This research aims to know the influence  of total quality management, 
performance measurement system, system of reward, and organizational 
commitmentto the unit manager. The object of this research is RS. PKU 
Muhammadiyah Surakarta. 
 The sampling methodusedpurposive sampling (sample selection aims or in 
selecting the sample is not random).The number of respondents who participated 
in this research is 43 manager. Techniquesandmethods ofdata analysisused inthis 
study usingmultiple linear regression analysiswith the help of SPSS 21program. 
The result of the research aretotal quality management, performance 
measurement system, system of reward, and organizational commitment 
influences to unit  manager. 
 
Keywords: total quality management, performance measurement system, system 
of reward, organizational commitment. 
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ABSTRAKSI 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh 
Total Quality Management (TQM), sistem pengukuran kinerja, sistem 
penghargaan (reward), dan komitmen organisasi terhadap kinerja manager 
unit.Objek penelitian ini adalah pada RS.PKU Muhammadiyah Surakarta. 
 Metode pengambilan sampel menggunakan  purposive sampling 
(pemilihan sampel bertujuan atau dalam memilih sampel tidak acak). Adapun 
jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 43 manajer. 
Teknik dan  metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 21. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Total Quality Management 
(TQM), Sistem pengukuran kinerja, Sistem penghargaan (reward), dan Komitmen 
organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajer unit. 
 
Kata Kunci: Total Quality Management (TQM), sistem pengukuran kinerja, 
sistem penghargaan (reward), komitmen organisasi. 
 
 
 
 
 
 
